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〈右手奥山
E&Eの東芝
. 
ラベン安一マスクでダブルプレイ。 叩
綜 禄栴W
l[IJ才はお若く見えrますョ|
申高広も、クシ・フー ラシっき
• -• ヒ'ック'だからお4事
A<・.・色}
自{温L、縄色}
C<翠みのある県邑}
〈香色}20.， lrt( 1.800(観鎗}
・タヲチネス《レギュラーザイズ)&，.5""
〈各色)"'i1.170(眼鏡)‘よろL<.
- 毎回のお出~"前の生え聞のおし.hι.
・つけたとf(づ.れ車ぜん。
. 1 r&1，t・じでゴつつ..~ん。
押してぬるだけで白髪をきれいにかくします
タッチネスE豆亙
お徳用
残りの恥 z見える便利な窓っき
コ
旬
-愛媛
・高知
・北九州
・纏岡
・久留米
.佐賀・3畏崎
・佐世保
.熊本
・大分
・宮崎
..兜島
・沖縄
(0刷ゆ)33・1331刊
(仰唱)目 3ー228刊
(0田)531・1481柑
(09Z)715'OJJI刊
(0942)32'3375 
(0952)25'3185 
何回.8)22'2027仰
(0956)24'6677 
(096) 354・6655
(0975)32・8178
(回出m目1231開
(0四2)22・8178
(09岨)“目 54.8~旬
間行協会J
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?
?????、????????????????
ー
(0776)22・4669
(0582)日・1<5鮒旬
(的84)74'2ωH
(0592)28・4629
(0775)22・4448
([I7S)W・2134問
(078) 331'2161開
{0142}22' 77221tO 
(0734)23・'403
(0857)26・9555
(0852)26'7111帽
(0862)22'7621附
(082)246'1361 
(083Z)ZZ'611附句
(0886)23-1158 
(0878)33-3671時
ロー ンやカー ド
ローンを利用するにはち
r;萄外へ送金したい
んだけど 1
「銀行で閏慣が
買えるってホント?J
???
.循
.厳
.大
・;t
・滋賀
・京 a 
.御戸
.奈良
.利敵山
.鳥取
・島被
・岡山
.広島
・山口
.¥Il島
・香川
全国52ヵ所。あなたの衝のダイヤルですL
・東京 .............(03)5252・3772
・大阪・・ (06)942・1371附
・名古屋 .. •.•.• ..•• ..(ω052)23引1'785H研刊f伺司
.キ札L 幌 (加01川1)阿2目5引1'9担20引 .'渇喝 王 {ω048齢)8白 2引t内山5引l聞
.育蒜 {但0げ7η)34-2白58叫。 .千 3票匡{印04灯72目)2白2，'曲D凹
.岩 三手~ (印0即}巾96剖)2白2'1叫8制4日 .慣 3浜兵 ωa叫幻20<い.甥5日3'同、句，白
.宮滅{伺022幻)zz引l'日9引 .新;渇a印白)兄22目2-7845
.執図 (01")ω'9181-Z ・山製 (0552)28'6013
・山形 (0236)31・3655 ・4長野 (0263)32-7122
.福島 {0245)22・6535 ・鯵岡 (054)252'0148の
・茨織 (029/)れ 3519 ・沼薄 ω559)62・(1日間
.臨"何28ω31・31岨伺 ・富山 ω7副)21・'84倒。
・群 島 (0272)21・4438 ・石川Iω762)61・0510-2
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〈水曜日〉1991年 2月 20臼安斎ノ、来斤円弱国~ 
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魔よけ、幸福、勇者
スパイスたちのもう一つの顔
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高齢者介護のビデオ
日本損保協会で無料貸じ出し
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バナナの葉で包んで蒸す
ココナッツミルクで味付け
~・ ~・ 季初
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ヒラメ<ヒラメ刺>
タイに次ぐ高級魚の代表。カ
レイに形は似ているが、腹を手
前にしたとき目が左側にくるの
がヒラメ (種類によって例外が
ある)。 カレイに比べ口が大き
く、体型も大きい。冬がうまく、
春の産卵期は脂が抜けて味が落
ちる。
一口メモ
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チンで評判
サランラップがおとどけする確かな製品。
す:でツキ
1889年
使って便利fキッチンの⑪必需晶。
新パッケー ジで登場/
• 鰍・〈た間信事~
;"~N，，~V 
-野菜ゃくだものの
発散するエチレンガス
(老化促進ホルモン)を吸収除去し、鮮度を長持ちさせます。
・ヒ.タミンCなどの栄望書bしっかり保ちます。
・曇り止め加工が、水泡による鮮度の低下を防止します。
鴎サイズ 26l1x38l1(15按入)希盟小売価格 270円
?
?
?
??
?
?
?
?
?
-お料理がくっつかず、
サラyとはがせます。
・適度に蒸気を通し、;由は通さないて・、 器具を汚さず、
後片づけも簡単ですL
・筒菌加工だから、表裏どちらも使えます。
ロサイズ 3田x5m穂留小売価格 420円
団サイズ 251l1x5m希望小売価格 350円
天ぶら栂げもの用 、~冷凍・冷蔵用偲容をS ‘'有途いろいろ眉刊鵡υ~ : 
判手シペ，=/1&ー ザふ7ザヨQ!> ;'~I.o，，，係
7ヲ'1'1-・も 回サイズ 25anx3伽 (15枚入 s't1A25…(50枚入) ・
25聞 x5m 希盟小売価指 300円 希盟小売価箔 17日円 希望小売価格 17日円 ー.............................・
希望小売価帽には消寅税は舎まれておりませh.JO
••••••••• 
zぷ 15
手ツブlまやっIto廿苦ン樹脂ででI!!た
ザヲニー ヲ'17，0
a・m・~~弓省F'=:ゐw
JIlHt:1i事
話1設i41薪'170
語ヲP1S，772
電子レンジカ吟フグージンクヨで
ザヲニー ヲ''IZO
{家庭用)・3伽nxi'Om・22cmx20m(ミニ)・15anx20m(ミニ15)ー
希ー望小売価格 280円
希望小売価指 220円
希望小売価絡 180円
希ー望小売価格1050円
希望小売価格 7凹円
希望小売価裕 530円
希望小売価格 380円
(営業用)・45cmx50m(大)・3日目nx50m(小)・22cmx50m(ミニ)・15cmx50m(ミ二15)-
高局貨の泌密伝、サラン@樹脂- 0
閉じようにみえるラ ップでも、素材によって品質はさまぎま。その中でも、
サランララプが食品の水分 ・香りを守る力、切れ味 ・密着性、適度なハリ・
コシ、耐熱温度といったラップに必要な基本性能に特にすぐれているのは、
旭化成の高密度サラン樹脂でできているからです。
品質の良さで選ぶなら、サラン樹脂でできた高品質ラップ、サランラップ。
大切な食品の鮮度を守り、おいしさのお手伝いをいたします。
⑮f.lllo圃織を示します.
負自fl:li宜/ザヲ';;'ヲ"i7"阻9!積式会社
干10東京都千代田区有楽町 1-1-2 TEL図(35日ηE郎自
干臼8式阪市北区堂島渓1-2-6 TEL 筒(34])391
名古屋バ政削212181緬岡(092052l425日 札幌/01(筒J)日JO
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